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The aim of all this, the companies have accounted for the costs of accident prevention that 
they do more to analyze. We see clearly that the analysis of this study, as well as the 
considerable cost of these companies accounted for , on the one hand they have less risk , less 
accidents , etc. , developed for the prevention plan for their companies. 
 
In this work, I'll talk about the prevention of occupational hazards in particular. To begin with, 
I explain what is working and what is at risk, preventative effort to get centered. 
 
In this work, what is the cost associated companies accounted for the prevention of potential. 
Thus, the prevention of work-related risks is described in cost. 
 
Also, on the "Law of Occupational Safety" They thought that this work is very important to 
mention that, on this; I do a little research and reference documentation. 
 
Finally, with all of the analysis that I made. On the one hand, and the descriptive analysis, 
regressive analysis. 
 
 Descriptive analysis of the companies I have examined the costs of prevention initiatives and 
accounted for, from the results of the proposed alternatives. 
 
Regressive analysis of the two analyzes are separated from the other variables in the regression 
where the dependent variable analyzed the effect of the initiative, and on the other hand, 
iteration the variables that we will see some sort of work to do. 
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1-Esfortzu prebentiboa= preventive efforts 
 
2-Aukera optimoa= optimal choice 
 
3-Erregresioa= Regression 
 
4-Iterakzioa= Iteration 
5-Lan istripua= work accident 
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